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1. DENOMINACIÓN O TÍTULO DEL PROYECTO 
Promoción de la salud comunitaria. Articulación de experiencias y saberes en barrios de La 
Plata y Gran La Plata. 
 
 
2. SÍNTESIS DEL PROYECTO 
Este Proyecto se constituye en la confluencia de tres líneas de trabajo desarrolladas en el marco 
de la UNLP: el Proyecto de Extensión "Promoción de la salud en comunidades campesinas" (2006-
2011); el Seminario de Educación Popular y Promoción de la Salud (FaHyCE) y el Programa de 
Extensión "El derecho a tener derechos". Se propone el fortalecimiento y articulación de 
experiencias existentes, a través de un proceso educativo orientado a la promoción de la salud y a 
la sistematización de diversos aspectos de las mismas para su difusión hacia el interior de los 
barrios, otras organizaciones sociales y ámbitos educativos. La problemática que se busca abordar 
es la de la salud comunitaria de los barrios "Las Malvinas" de La Plata, "Barrio Obrero" y "Villa 
Argüello" de Berisso, partiendo de diagnósticos contextualizados que nos permiten distinguir 
necesidades similares y posibilidades de abordaje, tanto comunes como diferenciales, atendiendo 
a las configuraciones específicas de cada barrio. 
Planteamos a la salud como una construcción colectiva, que pone en juego saberes propios de 
todos los y las participantes. Así, pretendemos establecer procesos multidireccionales en una 
interacción creadora a través de la cual se propicie el trabajo conjunto de identificación y 
delimitación de situaciones problemáticas, la construcción de propuestas superadoras, su 
implementación y evaluación, propiciando la autogestión y la toma de decisiones por parte de los y 
las participantes. 
Con tales acciones, esperamos aportar al fortalecimiento de la organización social y a la 
construcción de distintos instrumentos que contribuyan a revertir situaciones de desigualdad. 
 
 
3. ÁREA TEMÁTICA: Educación  
 
 
4. UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN 
Facultad de Cs. Exactas 
Facultad de Cs. Médicas 
Facultad de Trabajo Social 
Facultad de Cs. Naturales y Museo 
 
 
5. UNIDAD EJECUTORA  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
 
     6.    FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES 01/02/2013 
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      7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
En la presentación del Proyecto se contemplaba el trabajo en: 
El barrio “Las Malvinas” es parte de la localidad de Melchor Romero y está ubicado en el límite con 
la localidad de San Carlos, en el radio comprendido por las calles 32, 38, 149 y 157, al sudoeste 
del partido de La Plata.  
“Barrio Obrero” pertenece al municipio de Berisso, está ubicado en la zona circunscripta entre las 
calles 159, Camino a Los Talas, calle 30 y calle 173. 
“Villa Argüello” está también ubicado en el Partido de Berisso, quedando comprendido entre las 
calles 60, 122, el camino Juan Domingo Perón y calle 135. 
 
Posteriormente al 2 de abril de 2013, se agregaron los barrios de: Los Hornos (calles 52 y 54 entre 
147 y diag 144; y calles 58 a 60 entre 157 y 159) y Ringuelet (115 y 4, de 518 a 508). 
 
 
8. EQUIPO DE TRABAJO 
 
Nombre Rol  Continúa?  
Adriana Mengascini Codirectora Sí 
Ana Dumrauf Directora Sí 
Diana Elizabeth Arbelaiz Integrante Sí 
Diana Victoria González Integrante Sí 
Efraín Salvioli Coordinador Sí 
Estefanía Berengan Mendaña Integrante Sí 
Francisco Monópoli Integrante Sí 
Horacio Farrancha Integrante Sí 
Julia Gala Ruiz Integrante Sí 
Juan Martín Mirada Integrante Sí 
Malena Mendez Isla Integrante Sí 
Manuel Fonseca Karelovich Integrante Sí 
María Eugenia García Coordinadora Sí 
Mariana Sol Oronó Integrante Sí 
Mariano Salerno Integrante Sí 
Natalia Maldonado Integrante Sí 
Miguel Antonio Benítez Integrante Sí 
Patricia Andrea Vigna Integrante Sí 
Paula Ronconi Integrante Sí 
Silvina Cordero Coordinadora Sí 
Viviana Pace Coordinadora Sí 
 
 
9. ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 
Actividad  Realizada? (Fecha) 
Encuentros de planificación, evaluación y sistematización: 
Reuniones quincenales del equipo de trabajo de este Proyecto de 
aproximadamente 3hs de duración. 
20/02; 28/02; 14/03; 
04/04;18/04;09/05;30/05;06/06; 27/6; 
11/7; 1/8; 15/8; 29/8; 12/9; 26/9; 
10/10; 24/10; 14/11; 28/11 
Jornadas de trabajo cada 45 días con las demás organizaciones 
copartícipes. En las sedes de las organizaciones con una duración 
de una jornada de trabajo. 
Se realizaron 5 encuentros con las 
organizaciones copartícipes en las 
que se definieron temáticas, lugares y 
fechas de realización de los 
encuentros de formación y se realizó 
un balance de las actividades 
realizadas. 
Encuentros de formación barriales: Se prevé la realización de al 
menos un encuentro en cada barrio participante con una duración 
Se realizaron 6 encuentros de 
formación: 11/05; 01/06, 15/06, 29/6, 
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de una jornada, en los cuales se llevarán a cabo talleres con 
temáticas definidas previamente con los y las participantes. La 
época del año en que se realizarán los encuentros se acordará con 
los actores e instituciones participantes. 
7/9 y 4/12. Fueron abiertos a 
participantes de los diversos barrios 
con los que se trabaja. Dadas las 
dificultades para el traslado de un 
barrio a otros, los 4 encuentros de 
formación iniciales y el de balance 
fueron implementados en un centro 
social que se encuentra en el casco 
urbano. El anteúltimo de los 
encuentros se desarrolló en el barrio 
Futuro (166 y 34). 
Se realizaron talleres de promoción 
de la salud en Los Hornos y 
Ringuelet. 
Diseño, elaboración y evaluación de material didáctico. Se elaboró material didáctico para los 
talleres 
Producción de registros escritos, fotográficos, de audio y video de 
las actividades realizadas para su sistematización. 
Se realizaron registros escritos de 
cada reunión de equipo. Se realizaron 
registros fotográficos y en video de 
los talleres desarrollados. 
Aclaraciones: 
La inundación del 2 de abril perjudicó a la mayoría de los participantes de los barrios originalmente incluidos 
en el Proyecto y a muchos otros barrios de la ciudad de La Plata. Ello obligó a la modificación de lugares y 
fechas para los encuentros de formación, a la inclusión de temáticas de salud no previstas originalmente y 
sumó a participantes de barrios no incluidos en el proyecto presentado. 
Así, a los vecinos y vecinas de los barrios Las Malvinas, Barrio Obrero y Villa Argüello, se sumaron los de 
Los Hornos y Ringuelet. 
 
Síntesis descriptiva de la implementación del proyecto 
A poco de iniciar nuestras reuniones de trabajo, en las que discutíamos y planificábamos las acciones a 
desarrollar en los barrios, el 2 de abril de 2013, la ciudad de La Plata sufrió la mayor inundación de su 
historia. La solidaridad de la población civil inmediatamente constituyó redes de atención y contención a las 
víctimas y de recepción y distribución de donaciones de los bienes imprescindibles para la supervivencia. 
En ese contexto se formaron Brigadas de voluntarios/as que, desde un Centro Social y Cultural (Centro 
Social y Cultural "Olga Vázquez"), comenzaron a vincularse a los barrios damnificados y siguieron 
trabajando, en función de la promoción de la salud barrial, a lo largo de todo el año. 
Los talleres que inicialmente íbamos a desarrollar en Jornadas Barriales e Interbarriales, se reconfiguraron 
entonces, a fin de apoyar a estos y estas brigadistas en su trabajo territorial. Las temáticas específicas 
sobre las cuales se centraron fueron definidas conjuntamente con integrantes de dichas brigadas y con 
actores de las organizaciones sociales participantes. Los encuentros de formación finalmente desarrollados 
se titularon: 
 Conociendo la ciudad que desnudó el temporal (11/05) 
 La salud que tenemos, la salud que queremos (01/06) 
 Construyendo alternativas para un ambiente saludable (15/06) 
 ¿Salud de mujeres, salud de varones? (29/06) 
 Educación Popular y Organización: Bases para un barrio saludable (05/10) 





10. RESULTADOS  
 
Con base en los indicadores de progreso y logro, se pueden identificar los siguientes resultados: 
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 Encuentros barriales e interbarriales de formación, planificación y evaluación realizados: 
Se realizaron 6 encuentros interbarriales de formación en temáticas de promoción de la salud. Las 
actividades de planificación y evaluación fueron llevadas a cabo en los 19 encuentros de trabajo 
del grupo coordinador, los 5 encuentros con las organizaciones copartícipes y el encuentro de 
balance del recorrido realizado. 
 
• Rotación en los roles por parte de los y las integrantes del Proyecto: 
En el transcurso del año, fundamentalmente, estudiantes y graduados fueron asumiendo, de 
manera paulatina, roles de organización, coordinación y registro de las actividades realizadas. 
 
• Materiales didácticos elaborados y evaluados: 
Para la implementación de los talleres se elaboraron diferentes materiales didácticos: mapas, 
selecciones de textos, cartillas. 
 
• Apropiación por parte de los y las estudiantes universitarios del Proyecto de roles activos 
en las actividades previstas: 
Las y los estudiantes y graduados participantes del proyecto, asumieron roles de coordinación en 
talleres barriales implementados en Los Hornos y Ringuelet. 
 
• Producción de materiales (cartillas, folletos, trípticos) resultantes de la sistematización de 
la experiencia: 
La sistematización de la experiencia fue iniciada hacia fines del año 2013. Se elaboró el trabajo: LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD DE POBLACIONES URBANAS EN EL DEBATE DE LA EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA (autoras: Adriana Mengascini , Silvina Cordero , Ana Dumrauf y María Eugenia 
García), enviado al Congreso "Universidad 2014. XII Taller Internacional de Extensión 
Universitaria", La Habana, Cuba. 
 
• Creación y fortalecimiento de espacios institucionales de articulación entre las tareas de 
docencia, investigación y extensión derivados de la propuesta: 
El Seminario de Educación Popular y Promoción de la Salud, fue enriquecido a partir de la 
participación de estudiantes extensionistas, que permitieron actualizar la lectura de las 
problemáticas barriales de salud. 
 
• Participación de diversos integrantes en la difusión y socialización de los resultados del 
Proyecto en distintos ámbitos: 
Hasta el momento, ha sido presentado el trabajo mencionado más arriba: LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD DE POBLACIONES URBANAS EN EL DEBATE DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
(autoras: Adriana Mengascini , Silvina Cordero , Ana Dumrauf y María Eugenia García), enviado al 
Congreso "Universidad 2014. XII Taller Internacional de Extensión Universitaria", La Habana, Cuba 
 
 
11. APORTES DEL PROYECTO 
 
Perspectiva futura. Replicabilidad / Sustentabilidad 
 
El proyecto continuará durante el año 2014. Ha sido aprobado con financiamiento en la 
Convocatoria 2013 de la UNLP. 
 
 
Actores relevantes que contribuyeron en la ejecución del proyecto. 
 
Los principales actores que han contribuido a la ejecución del proyecto han sido los y las 
brigadistas y vecinas de los barrios participantes. 
El Centro Social y Cultural "Olga Vázquez", al facilitar el uso de sus instalaciones, se ha 




12. IMPACTO DEL PROYECTO. 
 
El proyecto ha aportado a la creación y fortalecimiento de la organización barrial. Particularmente, 
en lo vinculado a la promoción de la resolución de problemáticas de salud comunitaria. 
 
Por otro lado, ha aportado a la formación integral de estudiantes y graduados/as universitarios/as 
en el compromiso social de la universidad. 
 
Finalmente, la concreción del proyecto ha aportado a nuestras prácticas docentes y de 
investigación, ya que nos ha permitido construir una lectura situada de las problemáticas de salud y 





El equipo constituido para la implementación de este proyecto cumplió muy satisfactoriamente con 
los objetivos planteados. Ha superado las expectativas iniciales al adaptarse a la necesidad de 
adecuación a los cambios imprevistos a partir de la inundación del 2 de abril de 2013 y aún ampliar 
su rango de acción. 
 
See adjunta rendición de cuentas a la fecha 
 







Ana G. Dumrauf 
 
 
